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Bakaláská práce je zamena na návrh a posouzení nosných ástí vodohospodáské 
konstrukce  erpací stanice  v obci Vrbice u Velkých Pavlovic.  
Souástí práce jsou technická zpráva, pr"vodní zpráva ke statickému výpotu, statický 
výpoet, výkresové dokumentace a vizualizace. 
Výpoet vnitních sil byl proveden v softwaru Scia Engineer a oven runím výpotem. 
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This thesis deals with the design and assessment of all supporting parts of a reinforced 
concrete sewage pumping station in the village Vrbice u Velkých Pavlovic.  
The main parts of the thesis are the technical report, static analysis, drawing 
documentations and visualisations.  
Calculation of internal forces was performed by the software Scia Engineer and verified by 
manual calculation.  
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Cílem této práce je navrhnout konstrukci èerpací stanice v obci Vrbice u Velkých 
Pavlovic. Èerpací stanice bude vybudována jako podzemní zasypaná nádr. Celou 
konstrukci tvoøí monolitický elezobeton vyztuený betonáøskou výztuí. Hlavním úkolem 
je analýza zatíení pùsobícího na nádr a návrh vhodného vyztuení nosných èástí od 












































2 Technická zpráva 
 
2.1. Popis objektu 
 
Jedná se o podzemní nádr èistírny odpadních vod v obci Vrbice u Velkých 
Pavlovic. Nádr bude souèástí celého komplexu èistírny a bude slouit jako èerpací 
stanice. Budou ji tvoøit celkem tøi místnosti, jedna pro kapalinu (kalová místnost), 
jedna strojárna a malá místnost pro umístìní schoditì.  
Vechny místnosti mají svìtlou výku 5,55 m. Kalová místnost má vnitøní 
pùdorysní rozmìry 3 m x 3,1 m,  strojárna 3 m x 6,2 m,  místnost pro schoditì            
3 m  x 2,5 m. Nádr bude zpøístupnìna z vrchu pøes uzavíratelný otvor ve stropní 
desce. Do nádre vedou kovové prefabrikované toèivé schody.  
 
Na nádri bude jezdit jeøáb na dráze, který bude slouit k pøemístìní tìkého 
èerpadla. Na nádri budou støídavì pracovat dvì èerpadla, kadá o hmotnosti zhruba 
jedné tuny. Jeøáb je tvoøen ocelovým árovì pozinkovaným polorámem, vechny spoje 
roubované. Ostatní náleitosti podle zvyklostí subdodavatele jeøábu.  
 
 
2.2. Harmonogram výstavby 
 
 
Konstrukci navrhuju jako monolitický elezobetonový celek, vybetonovaný 
v nìkolika etapách. Po vyhloubení stavební jámy o hloubce 6 m a pùdorysných 
rozmìrech minimálnì 5,5 m x 15 m je nutno zabezpeèit jámu vhodném paením, které 
odpovídá geologickým pomìrùm. 
Následnì bude udìlená 100 mm tlustá vyrovnávací betonová vrstva o pùdorysných 
rozmìrech minimálnì 4,5 m x 13,9 m. Po ztuhnutí této vrstvy lze umístit hydroizolaèní 
fólii a vybetonovat základ nádre. Základ konstrukce tvoøí elezobetonová deska 
o pùdorysných rozmìrech 4,3 m x 13,7 m a tlouce 350 mm. Výztu základové desky 
je navrená v pøíloze B1. Statický výpoèet a znázornìna v pøíloze B2. Výkresová 
dokumentace.  




Poté se provede utìsnìní pracovní spáry systémem Sika Injectoflex, typ HP.  
Na základovou desku pøímo navazují stìny nádre, takté ze elezobetonu. 
Vechny stìny jsou 300 mm tlusté a 5,55 m vysoké, vyztuené oboustrannì dle pøíloh 
B1. a B2.  
Strop èerpací stanice tvoøí elezobetonová deska 200 mm tlustá o pùdorysných 
rozmìrech 3,6 m x 13 m. Návrh výztue stropní desky lze také nalézt v pøílohách B1. 
a B2. 
Po betonái se provedou povrchové úpravy pro utìsnìní povrchu systémem 





Nádr je tvoøena jako monolitický elezobetonový celek z betonu C30/37  XF3 





Nádr je zatíena jak stálým, tak i promìnným zatíením. Stálé zatíení se skládá 
z vlastní tíhy konstrukèních prvkù, zatíení kapalinou a zatíení zemním tlakem v klidu.  
Promìnné zatíení tvoøí jeøábová dráha na nádri, uitné zatíení na stropní desce 
a v místnostech strojárny a schoditì a zatíení zemním tlakem od pøitíení okolní zeminy. 
Kombinace tìchto zatíení a jim zpùsobené vnitøní síly v konstrukci jsou základem pro 















2.5. Vliv stavby na ivotní prostedí 
 
Negativní vliv na ivotní prostøedí bude mít stavba pouze po dobu výstavby. Dodavatel 
musí po dobu výstavby minimalizovat pranost, hluènost a dbát na ochranu stávající zelenì 
a v neposlední øadì zabránit kontaminaci podzemní vody.  
 
2.5.1. Ochrana ovzduí 
 
Postavìná èerpací stanice nebude zatìovat ivotní prostøedí dotèeného území. Stavba 
respektuje vekeré platné pøedpisy. Èistírna odpadních vod nebude zatìovat okolní 
zastavìné území neádoucím pachem  s pøihlédnutím  k vyuití nejmodernìjích 
vìtracích technologií. 
 
2.5.2. Ochrana z hlediska hluku 
 
Pøi provozu zaøízení zpùsobující hluk (èerpadla) nebude pøekroèena limitní hodnota 
40dB v okolí  èistírny odpadních vod. Nedojde tedy k pøekroèení limitní hodnoty hluku  
pro nejblií obytnou zástavbu nacházející se ve vzdálenosti cca 500 m od èerpací stanice. 
 
 
2.6. Bezpe!nost práce 
 
Èerpací stanice bude stavba s bìným technickým vybavením, nevyadující zvlátní 
nároky na bezpeènost pøi práci. Po dobu výstavby a provozu èistírny musí být dodreny 
vekeré podmínky a pøedpisy. Pracovníci pøi výstavbì musí být vybaveni vhodnými 











2.7. Ochrana obyvatelstva 
 
Stavba bude umístìna v extravilánu obce Vrbice u Velkých Pavlovic, ale v blízkosti 
objektu (cca 500 m) se u nachází první obytné stavby. Z hlediska zajitìní bezpeènosti 
obyvatelstva obce musí být dodreny následující zásady:  
· Stavenitì musí mít alespoò provizorní oplocení výe 2 m s vjezdovou brankou 
· V pøípadì zneèitìní veøejné pozemní komunikace nebo chodníku je nutno toto 
zneèitìní okamitì odstranit 





Nosné prvky èerpací stanice byly navreny dle platných norem na mezní stav 
únosnosti. Z hlediska mezního stavu pouitelnosti byla konstrukce posouzena na vznik 
trhlin. Souèástí pøílohy textové èásti jsou statický výpoèet a výkresová dokumentace, ve 
kterých lze nalézt podrobný postup návrhu. Ke statickému výpoètu patøí jetì pøíloha        
B4. Prùvodní zpráva ke statickému výpoètu.  
Navrená konstrukce byla posouzena jako vyhovující. 
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